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cycles (3 attributes, uniform distribution) cycles (3 attributes, power law distribution)
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3 attr, power law




























3 attr, power law
è°×Í¹­¯« + CG`¸,I(Å °³©ª«¯±°×Ç­ª«°¶k¬¶tÝ»¯«°×¬ÍxÛ×#¬Í¹ª±,©à GäÇ9I '»¶k¼,©(ª±¶¿#¶¹¼Û×ª«\#ák#¬}ªÚ¾°³©«©½Ú°×¬,¸tª±°×¶¹¬*Øg¸¹©¸ Ýä­,¬,¿;ª«°¶k¬<¶¹Ý"ª«\¬¨­ÈÇq¯¶tÝD¸>ª«¿À,°¬Íx©±­Ç,©«¿¯«°×Çq¯«©0Gó¯±°×¬ÍÛ¬Ítª«=I;à<ÊÉ 2¬¶¾X©  y¸>ª±ª±¯«°Ç,­ª±X© 
¼Q¶>ÙO#¯Û×¸Ù °¬}ª«#¯«©½ª¾°×©½ª±¯«°Ç,­ª±°×¶¹¬*à
 	
 M õXù   Ð k­¼Þ ©ªÀ¸t¯±ª±°×¬ÍéZê*ëìÀí}ì;éQê*ëÈ¿¶k¬,©±°×©½ª«©¸ÙO¶¹¯À©ª/¿¸¹©±:©«¿#¬q¸t¯«°¶qØX¸k©ª±,:Ù¶kÛ"¶>á¹#¯«Û³¸§
©½ª«¸¹¯½ªÀ©»Ýä¯«¶¹G¸¿#¶¹¼Û×ª±Û§y¬,¶¹¬Þ ¿Û×­,©½ª±#¯«¾©ªÀ¸>ª«¹à <¬¶>Ù4ª«¸¹ñ¹¸Û×¶¨¶¹ñx¸tª¢ª«¶tª±,#¯	#¬,¾¶tÝ"ª±©±¼Q¿;ª«¯±­, Ø,ÚX¸¹©±­¯«°¬ÍÈª±,©½¼Q#X¾¶¹ÝJ:  * N .¬¶¾·¶¹°×¬,©ª«¶¸¹¬ ¸¹Û¯«¸k¾§\¿¶k¬¨á¹#¯«Í¹X¾\¶>ák#¯«Û×¸§kà
¥}ªÀ¸t¯±ª±°×¬Í\Ýä¯«¶¹Üª«¿¶¹¬¨ák#¯«Í¹¾©½ª«¸tª±(¶¹Ý:¶¹­,¯¢#å¨¼Q#¯«°×Ú¬}ª«©ØQX¸¹¿Àm©±­Ç,©«¿¯«°×Çq¯ Gó¸¹¬,¾xÛ×°×¬ñ© ª«¶°ª%I
Ù¸¹© °¬q¾°á¨°³¾­,¸¹ÛÛ×§y¯±¶>á¹¾ª«¶Û×ª	°ãª"·¶¹°×¬¸¹Ík¸t°×¬*àæÈ¬¨­ÈÇq¯¢¶¹Ý:¿§¿Û×©¢°ª¢ª«¶}¶kñ ª±¶¯«Þ©½ª«¸¹ÇÛ×°×©±¸¹ÛÛ,¯±°×¬ÍÛ×°¬,ñ¨©:¶tÝZª±,»¯±½·¶¹°×¬¾©±­Ç,©«¿¯«°ÇQ#¯:ª±¶?°ª«©"¬#°×Í¹¨ÇQ¶¹¯À©g¸t¬,¾C6  #"%. 68.!%:1$>Ø¨Í¹°×á¹X©
ª±, ¾°³©ª«¯±°×Ç­ª«°¶k¬
©±¶>Ù¬ °¬è°Ík­¯« , àè,¶¹¯ ¼,­ÇÛ×°×©±#¯À©Øq¶k¬ª±È¶tª±,#¯»,¸¹¬,¾Øk·¶¹°×¬°×¬Í°³© ¸\©±°×Ú¼,Û¯»ª«¸k©½ñZØZ¸¹©ª«#§y¸¹¯±?¶k¬Û§ °×¬kª«#¯«©½ª±X¾
°×¬¯±X¸¹¿À°×¬Í $-* :D¸>ªÀ¿À°¬,Í©½­Çq©±¿#¯±°×Çq¯Øk°¬q¾#¼Q#¬,¾#¬}ª±Û×§È¶¹ÝQ°ª«©"©½X²}­#¬,¿# Ö Å¢©àgè/°×Í¹­,¯± ,?¸¹Û×©±¶?©½¶>Ù»©
ª«¾°³©ª«¯±°×Ç­ª«°¶k¬(¶tÝQ¿§¿Û×©°ªªÀ¸tñk©/¼­ÇÛ×°×©±¯«©/ª±¶"·¶¹°×¬*Ø¹©½ª«¸¹¯½ª«°¬,Í Ýä¯«¶¹ ¸¢¯«¸¹¬,¾¶kv¬,¶¨¾¹à Ö ª
°³©Ù"¶k¯½ª«¬,¶tª±°×¬Íª±,¸tª	¸¹ÛÛÊÉ,Ø ÉkÉ¹É¼­,ÇÛ°³©±#¯À© ÙOÈª±©½ª±X¾D·¶k°¬X¾x°×¬xâ,ák(¶k¯¢Û×©«©¢¿#§¿Û×©à	,°×©æ°³© °×¼q¶k¯½ªÀ¸t¬}ªØ
¸k©(¸m¼­ÇÛ×°×©±¯¿¸t¬©«¸>ÝäÛ§¸k©±©±­Dª±,#¯«°³©È¬,¶©±­Ç,©«¿¯«°ÇQ#¯È¸tª«¿À°×¬Í°ãªÀ©Èá¹¬kª8Gó©%I¸tÝîª±#¯¸xÛ×¶>Ù
ª«¯«©±¶¹Û³¾¶¹Ý¿#§¨¿#ÛX© Gä°cà kàØ,°¬ ª±,?¶¹¯À¾#¯¶tÝÊÉÈ¶¹¯ Ä¹É,Ià



























# cycles for PUBLISHER joins
è°Ík­¯± ,  û §¿#ÛX©°ãªªÀ¸tñ¹X©©½­,Ç,©±¿#¯±°×ÇQ#¯À©O¸¹¬,¾¼­ÇÛ×°×©±¯«©Oª«¶	·¶¹°×¬*à
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